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? Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga, 
serta bertawakal kepada Allah supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Imran: 200) 
 
? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, dan kutambahkan nikmat kepadamu dan 
jika kamu menginginkan (nikmatKu) maka azab-Ku lebih pedih.                
(Q.S Ibrahim: 7) 
 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
selesai (dari suatu  urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
lain. (Q.S. Alam Nasyrah: 6-7). 
 
? Cintailah apa yang engkau suka, akan tetapi ingatlah bahwasannya akan 
engkau tinggalkan, berbuatlah apa yang engkau ingini dan ingatlah engkau 
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Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk  mengetahui apakah on the job 
training berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada Hotel Lor In 
Solo. 2) Untuk mengetahui apakah off the job training berpengaruh terhadap 
produktivitas kerja karyawan pada Hotel Lor In Solo. 3) Untuk mengetahui faktor 
apa yang paling berpengaruh antara on the job training dan off the job training 
terhadap produktivitas kerja karyawan pada Hotel Lor In Solo.  
Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 1) Diduga mengetahui apakah on 
the job training berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada Hotel 
Lor In Solo. 2) Diduga mengetahui apakah off the job training berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja karyawan pada Hotel Lor In Solo. 3) Diduga 
mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh antara on the job training dan off 
the job training  terhadap produktivitas kerja karyawan pada Hotel Lor In Solo. 
Berdasarkan hasil variabel on the job training diperoleh nilai t hitung sebesar 
4,206. Oleh karena hasil uji t statistik (t  hitung) lebih kecil dari nilai t tabel ( 4,206 > 
1,960) atau pobabilitas t lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak pada 
taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa variabel on the job training mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas.  Variabel off the job training 
diperoleh nilai t hitung sebesar 2,763. Oleh karena hasil uji t statistik (t hitung) lebih 
besar dari nilai t tabel (2,763 > 1,960) atau probabilitas t lebih besar dari 0,05 
(0,000 > 0,05) maka Ho ditolak pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa 
variabel off the job training  mempunyai pengaruh yang signifikan terhada p 
produktivitas.  
Berdasarkan hasil  analisis  uji F  diperoleh nilai F hitung sebesar 67,103 
(67,103 > 3,15) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), hal ini 
berarti variabel on the job training dan off the job training  secara bersama 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas.  
Hasil perhitungan untuk nilai R2 dengan bantuan program SPSS 10.0, 
dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau R2 
sebesar 0,734. Hal ini berarti 73,4% variasi perubahan produktivitas dijelaskan 
oleh variasi perubahan faktor -faktor on the job training dan off the job training. 
Sementara sisanya sebesar 26,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ikut 
terobservasi 
 
Kata Kunci : On The Job Training , Off The Job Training dan Produktivitas 
Kerja  
 
 
 
 
 
